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Окреслені можливі шляхи вдосконалення підготовки лікарів-інтернів до складання інтегрованого ліцензова­
ного іспиту “Крок 3. Стоматологія”, а саме: додаткового введення в традиційну систему навчання інновацій­
них “лекцій-діалогів” викладачів для лікарів-інтернів з обговоренням дискутабельних питань сучасної стома­
тології.
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Сучасна система освіти потребує перебудови не лише складових навчально-виховного процесу, а і методич­
ної діяльності [2; 5].
Одним із засобів контролю якості навчання в інтернатурі на завершальному етапі є проведення ліцензійного 
інтегрованого іспиту “Крок 3. Стоматологія”, який дає можливість підсумувати отримані лікарями-інтернами теоре­
тичні та практичні знання з фаху “Стоматологія”.
У зв’язку з цим для кращої підготовки лікарів-інтернів до ліцензійного іспиту в аспектах сучасної освіти викла­
дачі кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів Вищого державного навчального закладу України “Укра­
їнська медична стоматологічна академія” застосовують різноманітні форми навчання: систематичний аналіз запи­
тань буклетів попередніх років і буклетів, створених на основі відкритих баз тестових завдань Центру тестування 
при МОЗ України за 2012-2015 роки; написання комплексної контрольної роботи на початку навчання в інтернату­
рі та періодично протягом навчання в очній частині інтернатури; читання викладачами лекційного курсу з надан­
ням відповідей для загального курсу лікарів-інтернів щодо основних проблемних тем, висвітлених в іспиті [1; 4].
Метою статті є визначення можливих шляхів удосконалення підготовки лікарів-інтернів до складання інтегро­
ваного ліцензованого іспиту “Крок 3. Стоматологія” шляхом уведення в традиційну систему навчання інноваційних 
“лекцій-діалогів” викладачів для лікарів-інтернів.
На цьому етапі перш за все необхідно зазначити, що провідна мета будь-якої лекції - це забезпечення орієн­
товної основи для подальшого засвоєння навчального матеріалу. Проте в лекції є певні слабкі сторони, які обме­
жують її можливості в управлінні пізнавальною діяльністю лікарів-інтернів: відносно нижча активність лікарів- 
інтернів, ніж під час інших видів навчальних занять, неможливість індивідуального підходу в умовах масової ау­
диторії, складність зворотного зв’язку.
Однак ці слабкі сторони компенсуються іншими формами навчання. У цілісній системі форм і методів навча­
льних занять лекції належить найважливіша роль, яка може бути реалізована тільки даною формою навчання. 
Лекція справляє глибокий виховний вплив на аудиторію молодих лікарів як у плані змісту, так і фактом особистого 
спілкування аудиторії з лектором-лікарем, ученим, педагогом.
Перед будь-яким лектором може виникнути запитання: “Читати лекцію -  монолог чи діалог?” На перший по­
гляд, це тотожні поняття. А насправді, з психологічного погляду, це складне запитання. По-перше, в слухачів зав­
жди є запитання, на які вони чекають відповідей. По-друге, викладач має вміти ставити себе на місце лікарів- 
інтернів і задавати від їхнього імені запитання: “А для чого мені це потрібно?” з пізнавального погляду та відпові­
дно до відповідей на запитання до ліцензійного іспиту з професійної точки зору. По-третє, створюючи* проблемні 
ситуації, виділяючи разом із лікарями-інтернами проблемні запитання, так звані “ключові слова відповідей”, ви­
кладач знову ж таки вдається до діалогу.
Таким чином, “лекція-діалог”, на якій звучить слово інтерна, дозволяє уникнути пасивного сприйняття навча­
льної інформації, спонукає слухачів до активних дій.
Безперечно, викладач мусить вільно володіти знаннями не лише з теми лекції, а й із тематики певної пробле­
ми вцілому. Лекція проводиться за схемою “запитання -  відповіді -  дискусія”, що є потрійним поєднанням викла­
дання нової інформації викладачем, постановки питань та організації дискусії з метою пошуку відповідей на по­
ставлені запитання.
Використовуючи цей метод, лікарі-інтерни і викладач беруть участь у навчальному процесі нарівні, тобто ін­
терн стає активним учасником у викладанні нового матеріалу: змістовність відповіді молодого лікаря залежить від 
цілеспрямованої роботи викладача.
Разом із цим результатом пошуку нових можливостей реалізації покращення засвоєння лекційного матеріалу 
залишається принцип наочності. Викладач на такій лекції використовує демонстраційні матеріали, форми наоч­
ності, які не лише доповнюють словесну інформацію, а й самі виступають носіями змістовної інформації. Підгото­
вка такої лекції полягає в реконструюванні, перекодуванні змісту лекції або її частини у візуальну форму для по­
дання студентам через технічні засоби. Читання її зводиться до вільного, розгорнутого коментування підготова­
них матеріалів. У візуальній лекції важливі наочна логіка, ритм подачі матеріалу, його дозування, майстерність, 
стиль спілкування викладача з аудиторією, правильні відповіді на запитання, які мають бути підкріплені фотогра­
фіями з клінічного досвіду викладача.
Таким чином, доповнення традиційної системи навчання “лекціями-діалогами" в процесі підготовки лікарів- 
інтернів до складання інтегрованого ліцензованого іспиту “Крок 3. Стоматологія” дозволяє суттєво збільшити від­
соток правильних відповідей за темами представленого матеріалу, що засвоюється лікарями-інтернами, і в май­
бутньому забезпечити якісно високий результат іспиту.
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